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いや，夢を叶えるため BCM 手法を用いた HCM（Home Continuity Management）を提唱する。
　地域の存続は，そこで暮らしている一人一人が，彼等の生活を維持しなければ意味がない。様々
なリスクが顕在化した場合にどう取り組むか，本研究を通じ，普段から備え，明らかにし，訓練し
ておくことの重要性を痛切に感じた。
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